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király hazát mire reggel, fel kél mindjárt hányák szélyel és hogy iha fel 
ebred magát egy sátorba találja alig mondotta, ki már ő ezenn parantso-
latot mindjárt meg vólt tselekedve hát egyszer tsak a király meg fázik 
és kiáltya a szoba leányát hogy hozanak néki kávét de még jó lett volna 
ha tsak egy kis dúplitét hoztak volna kavé helyet és tzúkor helyet egy 
kis jó siros bagót is de sem só sem kenyér nem vót anál fogva fel öltözik 
a tsászár hát látya magát hogy egy rongyos sátorba van és nintsen senki 
mellette mert azalatt az idő alatt míg a. vintze oda volt a leánya a tsá-
száral'mindeg egy szobá ba vólt demár most nem is látta, a leányát ezért 
ilyetd meg olyan nagyon azomba. >a vintze megint meg foi'ditya azalatt 
az idő alatt a 12tt óriás és paranitsolga nékik hogy hozzák elő a ¡királyt 
alig mondhatta ki miitndjárt ott termet a. király elébb ugyan nem akarta 
ki mutatni magát a vintze hogy ő ki légyen hanem azútan hógy meg 
Sajnállotta meg mondotta hogy ő volna az a kit a leánya szám ¡ki vetésbe 
küld öt és még is ő ¡nem haltmeghamem meg most is nagyobb úr mint anaik 
előtte ekor osztlán azt mondotta hogy él é meg a felesége vagy nem a ki-
rály pedig tódittotta hogy azólta olyan beteges mert nagyon sajnálotta. 
és az ólta. mindég az atyával vele lakot1 igy éltek ők itten egészen három 
napig egyszer a. mint fel kelnek meg forditya a gyűrűt az úlyá'ba hát 
mindjárt elő termet az óriási és mondja a királynak hogy ezek az én le-
gényeim ekor paranitsolatot adot néki hogy őteft minden háza népestől 
egyiit vinék haza melyfet] az oriasok meg is tselekedtek ás meg találták 
a feleséget mert ez már akor az atyáért! küldőt hogy hozzak haza de a 
vas ember meg találta az óriás pajtáisokat és még ő is segítet ekor meg 
nagyobb lakadalmat tsaptak és úgy éltek egyiit és pairantsolta az óriások-
nak hogy őtet változta tasák fijatalá és igry meg jobban szerette a tsá-
szár jánya és még éltek sokáig 
Ekor osztan fel ébredtem 
Finis hújus operis 
segits úram töbreis. 
Vége. 
Szegedi népies imádságok és ráimádkozások. 
Szömverésrü való. 
Pálma szülte ágát, virága, szülte Szent Annát. Mridőn az Űr Jézus 
a fődön járt, előtanált három zsidói ént. Eggy asz monta: de szép vagy 
Jézus, mind a nap. Másik asz monta: de szép vagy Jézus, mind a hód. 
Harmadik asz monta: ele szép vagy Jézus, mind a. hajnali csillag. Ez a 
három zsidóilány mögver.te Jézust szöanmé. Evitte Marija Jézust a Jordán 
vízire, ahun vizet merítött, asztán fehér márvánkűre öntötte. Ezön kis-
dedrű a verést, fájdalmat mosom le evvé az imáccsággá. 
Rándulásrú való. 
Üto.n mén a Szentasszony, Szentasszonnak Szengyermök a. íkezibe, 
Szengyermöknek szent köröszt a kezibe. Ioemödés, ficemödés, inaknak, 
csontoknak hejjibű kimenetele. Kűdöm Má.rijáhon, Márija kűdi Szent 
Fiáhon, Jézus kűdi hejjire. 
Imáccság. 
Jégön mén égy madár, de nem madár: szárnyas kisiangyalka. Szár-
nya alatt szent ótár, szent ótárba. 'igasz hit, igasz hitíbe Boldogasszony. 
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Kii tekint a napkeletre. Ott látott éggy aranyos házat: kívüli aranyos, be-
lőll irgalmas, abba jártam tárgyig vérbe, konyákig könybe. (Aki eszt az 
imáeeságot este-röggé émongya: hét halálos bűntíí mögmenekszik). 
Imáccság. 
Én főkelök én ágyambú, mind Ür Jézus koporsóbú, mellém töszöm 
két karomat, két misemondó .gyertyámat. A kakasok mökszóllaltak, Ma-
riját kiátanak: kéjj fő szép Szűz Márija, mökfokták Szent Fij'adat, kö-
yöszfára feszítötték. ¡Kóc® csöpp vére écsöppent, az .angyalok főszötték, 
cintányéfrok'ba töttélk, kehőbe öntötték, paradicsomba vitték. (Aki eszt az 
imáeeságot émongya: része lögyön a paradicsomba). 
Szeged Alsóváros, 1928—1929-ben lejegyezte: 
Bálint Sándor. 
A csantavéri nyelvjárás. 
(Második közlemény.) 
Magánhangzók zártabbáválása. 
16. A XVI. sz. előtti é ihanigból egy fokkal zártabb í lett: ágyik, 
árnyík, bámíszkodik, bugyburíkul, csípői, csirín, dicsír, edin, egíssz, 
emíszt, emlík, fehír, fik, fösvin, gím, gyíkin, ígír, itíl1, ízík, kik, kemín, 
kín l(= kén), 'kinyémes, kíntelen, kísű; kísz, ki ve, ikímíl, kisírt, kökín, 
körösztín, kukuríkul, lik (~ lék),-mellín, mz (~ néz), nyőstrá, pacsit, 
pícéz, píz, remíll, rikíit, seregín, sirín, sikít, sitit, tányír, típ, .termiszet, 
tessík, törtínik, törvín, vílemín, vőfín, isizek-rin, avítt (< .avélt). A -ség, 
-vény, -mény képzők kivétel nélkül zárt magánhangzóval fordulnak elő, 
az -ék azonban mindkét alakban használatos (takarék ~ ta.karík, tör-
melék ~ törmelík, kaparék ~ kaparík, stb.). Ezek 'analógiás hatására a 
nehézség és nehéz szavak is előfordulnak nehissíg és nehíz alakbán. 
E zártabbá vált alakok í-je utóbb több esetben megrövidült. (V. 
ö. 8. §.) 
17. A köznyelvi ó > ú és ő >(«. változás itt is végibement, még pe-
dig nagyobb 'arányban. A -bál, -bői, -ról, -ről, -ól, -ől ragok kivétel nél-
kül zártabb alakban járulnak a tőhöz: iházbt«, kertbw, árú, erű, toazúrú, 
úi&, stb. Ezeken kívül zártabbáválás történt még a f-úrtí, kanost«, ktídiis, 
mogyiort«, nyószojtt, rózsa, túrt«, bié, biít, di«l, cliít, fényié, herkentyű, kii, 
tű (~ tifve), ií, i«k, iíkéme, kisw, söpri«, sz?!«' sziívés, de ¡szövet), tö-
pörtyit szavakban is. A zártabbá vált .ti, ű néhány esetben megrövidült 
(v. ö. 9. §). 
18. Számos esetben o > u és ö ~> ii zártabbáválás történt: abiíii, 
hiín, eb?«n, hw-nnan, ahonnan, otlmn, bHkréta, btíkor, bng.vbwríkííl, b?«n-
dzsúr, csuda -{de kicsoda, micsoda), oswdákozik, estikor, cst«rdu'l, cswrog, 
csurgó, dt«nlgó, dwriwng, fwrma, ftírt, ¡ktíffér, mtíizi, ikuktirí'ktd, Mstor, 
ttzsonnya, vánkws, Vilmws, fujt (estima?); böffen, bwfölg, giklör, citvek, 
gyön, gyökér, lük, lügdös, lövődöz, lt'íl, püffed, pöffeszkedik, ösztökél, 
övé.1 ' 
19. Szórványos esetek; 
